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стратосфере, а также выявить, какие синоптические показатели оказывают наибольшее влияние на изменение 
концентрации озона в атмосфере. Данная проблема мало изучена.  
Для выявления пространственно-временных связей содержания озона с синоптическими условиями прове-
ден анализ карт общего содержания озона, синоптических карт, а также данных по общему и приземному со-
держанию озона, полученные Минской озонометрической станцией на протяжении с 1996 по 2005 г.г.  
На основании проведенных расчетов и анализа материала был установлен ряд синоптических условий 
влияющих на общее и приземное содержание озона. Установлено, что основными причинами, приводящими к 
изменению приземного содержания озона, являются: температура, влажность, облачность, атмосферные фрон-
ты. Причинами же изменения общего, и в частности стратосферного, содержания озона, кроме выше перечис-
ленных, в большей мере являются барические условия, которые определяют поведение тропопаузы. Так, к при-
меру, прохождение теплых фронтов в циклоне приводит к понижению приземного содержания озона, холодных 
 к его увеличению. А на распределение общего содержания озона в значительной мере оказывают влияние 
циклоны и антициклоны, которые оказывают противоположное действие. Так при прохождении циклона про-
исходит увеличение, а при антициклоне уменьшение общего содержания озона. 
Полученные выводы могут быть использованы при составлении прогноза концентрации озона. Анализ ме-
теопараметров при конкретных синоптических условиях позволяет сделать вывод о поведении озона в атмо-
сфере, а также помогает составить прогноз его концентрации. Прогнозирование отклонений общего содержа-
ния озона и в частности приземной концентрации является важной прикладной задачей  предупреждение на-
селения при повышенной приземной концентрации озона, а также при образовании и прохождении озоновых 
дыр через территорию Беларуси. 
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОЗЁРАХ ПРИ ПОТЕПЛЕНИИ КЛИМАТА 
Е. А. КОЗЛОВ (студ. 5 к.), БГУ 
Проблема обусловлена глобальным потеплением климата и необходимостью прогнозирования тенденций 
изменения продукционных процессов и эволюции лимносистем. Цель: исследовать влияние теплового загряз-
нения в контексте потепления климата планеты на гидрологический режим и продукционные процессы водо-
ёмов замедленного водообмена, на примере модельного водоёма-охдадителя Лукомской ГРЭС  озера Луком-
ское. Применение результатов исследований является перспективным при разработке концепции существова-
ния лимносистем в условиях изменения климата. 
Отмечены: рост температур воды на 0,9-1,7°С, сокращение периода ледостава, а во второй половине лета  
экстремальный рост температуры воды (26-27°С на поверхности). В годовом цикле максимальные уровни сме-
стились от летней межени в сторону зимней на одну неделю. Рост температуры поверхностного слоя воды спо-
собствовал увеличению продолжительности безлёдного периода на 8-11 дней. Имеет место выпадение одних 
температурных состояний (обратная температурная стратификация), удлинение продолжительности и миграция 
сроков наступления других (гомотермия), пространственные изменения зональных типов сезонного перемеши-
вания ( миктичности  по Г.Е. Хатчинсону). 
Уровень продукционных процессов в экосистеме определяется содержанием соединений фосфора в воде. 
Температура, являясь опосредованным абиотическим фактором, влияет на скорость оборачиваемости фосфора 
и, тем самым, на интенсивность продукционных процессов. Неустойчивая стратификация водной массы приво-
дит к активизации фиксации азота и усилению вертикальной миграции фосфора в летний период, в том числе и 
в результате ветровой динамики вод. Колебания численности гидробионтов и активное потребление ими ки-
слорода способствуют заморам рыб. 
Таким образом, повышение температуры вод влечёт за собой рост продуктивности водоёма  тепловое эв-
трофирование,  и ухудшение качества вод. 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БЕЛАРУСИ 
В. Ф. АЛЕКСАНДРОВИЧ (студ 5. к), БГУ 
Развитие гидрологии как науки представляет большое научное и практическое значение. Нельзя решать ре-
альные научные проблемы, не зная истории развития знаний в данной области. 
Знания о реках и озерах нашей страны накапливались веками и долгое время были достоянием путешест-
венников и географов. С течением времени свой вклад в накопление и развитие гидрологических знаний стали 
вносить ученые из других областей географической науки, но основной вклад в развитие гидрологических ис-
следований внесли лица, работающие в области водного хозяйства  гидротехники, мелиораторы, инженеры 
путей сообщения. Накопленные гидрологические сведения о гидрологических объектах Беларуси длительный 
период не были объединены в одну дисциплину и входили в состав метеорологии, географии и некоторых ин-
женерных дисциплин. Совершенствование знаний о гидрологических процессах на различных этапах в разных 
областях данной научной дисциплины характеризовалось своими особенностями, анализ которых в историче-
ском плане может способствовать определению наиболее перспективных направлений ее развития в будущем. 
В опубликованных работах имеется много материалов по истории развития мировой гидрологии, однако исто-
рии гидрологической науки в Беларуси уделялось не достаточно внимания. 
Цель работы: систематизировать и обобщить материалы по истории развития гидрологических знаний и ис-
следований в нашей стране. 
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